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　本シンポジウムでは、民俗学 ･文化人類学 ･社会学 ･日本語教育そして日米比較女性史といっ
た多岐にわたる分野からパネリストをお招きし､自らの実践のなかから、このような豊穣さ ･ 困
難さに通ずるエピソードやお考えをお話しいただき、参加者とともに議論を深めていきたいと考
えております。フロアーからもご発言いただき、みのりある会になりますよう、最後まで御協力
のほど、どうぞよろしくお願い致します。
